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О ВИДЕ РЕШЕНИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Изучается вид решения уравнения 
t 
x(t) = J K(t - s) [x(s) + <p(x(s))] ds + f(t). 
о 
при ограниченном свободном члене f(t). Используя теорему об 
асимптотике резольвенты [1 ], доказана 
Теорема. Пусть 1 - k ( z) имеет в пол.упл.оскости Re z ~ О 
конечное чисдо ну.л,еu Л 1 , ... , Лk и Re Л j > О. Пусть, да.л,ее r.p( х) = 
О (lxi13), О ::; f3 < 1, причем Re Лj f. f3 µ, где µ = maxRe Лj. 
Тогда при .л,юбой ограниченной f решение 
x(t) = L Pj(t)eл,t +О (t.6(n-l)c,6µt), 
Re Лj >,6µ 
где Pj ( t) - некоторые многочJtены степен.и меньшей кратнос­
ти корня Лj, а п - .1.tаксимальная кратность тех л", дл.я ко­
торых Re Лj = µ. 
Следствие. Если <р - - ограниченная фун:х:цил, то 
k 
x(t) = L Pj(t)e>.jt + u(t), 
i=1 
где и( t) -- ограниченная функv,ия. 
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